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В настоящее время большое внимание уделяется поиску новых ви-
дов топливных композиций для атомных станций малой мощности и раз-
вития технологий его изготовления. К инновационному можно отнести 
направление, связанное с использованием топлива дисперсионного типа 
таких керамических соединений как: (Th, Pu)O2, (Th, Pu)C, (Th, Pu)N.
Актуальность смешанного торий-плутониевого топлива заключается 
в высокой эффективности использования ядерного материала и высоко-
го воспроизводства вторичного ядерного горючего [1—2]. В результате 
кампания одной топливной загрузки значительно увеличивается.
Целью работы являлось проведение сравнений перспективных ке-
рамических топливных композиций дисперсионного типа с точки зрения 
эффективности его применения в реакторной установке малой мощно-
сти.
Приведены результаты нейтронно-физических исследований кера-
мического дисперсионного ядерного топлива при длительном режиме 
эксплуатации.
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